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El objetivo del estudio es demostrar la aplicabilidad de la teoría del abuso del 
derecho en materia contractual. Por lo mismo la investigación, en primera instancia, girará 
en torno al sentido y alcance de la teoría del abuso del derecho, para luego, traspasar todo el 
contenido teórico al plano práctico de sus presupuestos.  
Luego se incorporan los presupuestos de la teoría del abuso del derecho. Con el 
objeto de ampliar el entendimiento del tema es necesario explicar de manera breve 
elementos relacionados al abuso del derecho.  
Valga una reflexión: las normas de nuestro sistema tienen, incorporadas en sí, 
preceptos morales
1
, lo que hace que el abuso del derecho tenga una naturaleza positiva, 
pues la prohibición de abusar implica la desobediencia al deber moral que esta integrado a 
la norma que concede el derecho abusado. Así, nuestro Derecho se hace parte, aceptándolo 








1 Las normas morales, que no están escritas como la mayoría de las disposiciones jurídicas, emanan, 
según algunos, de la propia naturaleza humana y el hombre las reconoce y determina por su sana y libre 
reflexión. Alessandri, Somarriva y Vodanovic. 1961. Tratado de Derecho Civil. Partes Preliminar y General. 
p. 16. 
 
